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Znanstveni skup G L A S 
Prva obavijest 
Cijenjeni čitatelji Govora ! 
EDUKACIJSKO-REHAB1LITACIJSK1 FAKULTET 
SVEUČILIŠTA U ZAGREBI J 
Odsjek za logopedi ju 
Odsjek za oštećen je sluha 
FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 
Odsjek za fonetiku 
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U 
ZAGREBU 
Fonijatrijski centar ORI, klinike - Salata 
Fonijatrija Klinike za ORL i cervikofacijalnu kirurgiju 
KB "Sestre milosrdnice" 
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLIT! i 
Odjel za bolesti uha, grla, nosa 
i kirurgiju lica i vrata KB Split 
MUZIČKA AKADEMIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 
Ods jek za p jevanje 
Obavještavamo vas da gore navedene ustanove organiziraju znanstveni 
skup s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom GLAS. koji će se održati od 
26.- 28. veljače 2001. U Opatiji (Grand Hotel Adriatic). 
Kao što možete vidijeti iz priložene prve obavijesti teme nastoje obuhvatiti 
širok raspon znanstvenoga proučavanja glasa kao i praktičkog bavljenja glasom. 
Nadamo se da u nekoj od navedenih tema ili podtema nalazite područje svoga 
interesa. Pozivamo vas da budete aktivni sudionik ovoga skupa s vašim 
izlaganjem. Predviđena je mogućnost sudjelovanja samo kao slušača. Studenti 
mogu sudjelovati s poster izlaganjima. U želji da se zahvati područje glasa što 
cjelovitije, odlučili smo se za interdisciplinaran pristup da bi stručnjaci koj se bave 
različitim aspektima glasa mogli izmjeniti znanstvena i praktička iskustva i još se 
bolje povezati. 
Sažetke do jedne stranice teksta pošaljite na hrvatskom i engleskom jeziku 
(\vinword, font: Times Nevv Roman, veličina slova: 10, prored: single). Gotove 
radove (4 stranice) pošaljite tiskane te na disketi (winword). 
Detaljnije obavijesti dobit ćete nakon prijave vaše teme izlaganja u drugoj 
obavijesti. 
Važni datumi: 
Pristizanje sažetaka: do 1. 12. 2000. 
Pristizanje radova: do 1.02. 2001. 
Do sada je prijavljeno 50 oralnih izlaganja iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i 
Hercegovine i Kosova. Plenarni predavači bit će: 
prof.dr.se. Ivo Škarić (Hrvatska): Kulturološki aspekti glasa. 
prof. Gerhard Zeller (Austrija): Cjelovito harmonično razmišljanje u 12 
tonskoj muzici. 
Dr. Thomas Braunschweig (Njemačka): Glotografija kod osohci s 
funkcionalnom disfonijom. 
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SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 
Odsjek za logopediju, Odsjek za oštećenje slitha 
FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U 
ZAGREBU 
Odsjek za fonetiku 
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA l J 
ZAGREBU 
Fonijatrijski centar ORL klinike - Salata 
Fonijatrija Klinike za ORL i cervikofacijalnu 
kirurgiju KB "Sestre Milosrdnice" 
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U 
SPLITU 
Odjel za bolesti uha. grla, nosa i kirurgiju lica i 
vrata 
MI JZIČKA AKADEMIJA SVEUČILIŠTA U 
ZAGREBI) 
Odsjek za pjevanje 
PROGRAMSKI ODBOR: 
Prof. dr. sc. Belilul Brestovci - predsjednik 
Doc. Snježana Bujanović - Stanislav 
Ucrta Filiplić- Stojanović. prof. logoped 
Doc. dr. sc. Mladen Hedever 
Prof. dr. sc. Damir Horga 
Doc. dr. sc. Nikola Kirinčić 
Prof. dr. sc. Branko Radovančić 
Prof. tlr. sc. Ivo Škarić 
Prof. dr. sc. Smiljana Štajner - Katušić 
Prof. dr. sc. Santa Večerina - Volić 
ORGANIZACIJSKI ODBOR: 
Doc.dr. sc. Gordana Varošanec Škarić predsjednica 
Dr. sc. Natalija Bolfan - Stošić 
Doc. dr. sc. Sandra Bradarić - Jončić 
Neda Čurčić. prof. logoped 
Dr. sc. Ivo Glunčić 
Dr. sc. Durda Kovač 
Izv. prof. Antun Petrušić 
Doc. dr. sc. Senka Sardelić 
MJESTO ODRŽAVANJA SKUPA: 
Opatija 2001, Hrvatska. 
SLUŽBENI JEZIC I NA SKUPU: 
hrvatski i engleski 
TEME: 
• Normalan glas 
- fiziologija i neurofiziologija glasa: razvoj 
glasovnog sustava i glasa 
• Patološki glas 
- etiologija i patofiziologija bolesnog glasa; 
dijagnostika patologije glasa 
• Metode pretrage i istraživanja glasovne 
produkcije 
akustičke, aerodinamičke. elektromiografske, 
endoskopske, neurološke, fonetske, logopedske. 
pedagoške 
• Liječenje glasa 
- fonokirurgija; medikamento/na terapija: 
vokalna terapija 
• Glas vokalnih profesionalaca. 
Pedagogija glasa 
- pjevački glas: tehnike pjevanja: belcanto; glumački 
glas: govornički glas, novinarski 
glas 
• Akustika glasa 
• Rehabilitaci ja glasa, protetika, edukacija 
• Prevencija poremećaja glasa 
• Kontrolni mehanizmi glasa 
- sluh. kinestezija. povratne veze 
• Sociofonetika glasa 
- kulturološke osobine glasa; antropološki aspekti 
glasa: semiotika glasa: glas u različitim jezicima 
OSOBE ZA KONTAKT: 
Doc. dr. sc. Gordana Varošanee-Skarić 
ODSJEK ZA FONETIKU 
Filozofskog fakulteta 
I. Lučića 3. 10 000 Zagreb 
tel : +385 1 6120098; fax: 6156879 
e-mail: gvarosanfr/ilVzg.hr 
Dr. sc. Natali ja Bolfan-Stošić 
ODSJEK ZA LOGOPEDIJU 
Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta 
Kušlanova 59a. 10 000 Zagreb 
tel : +385 1 2338022: fax: 229950 
e-mail: holfhnstosicYAvahoo.com ili natalVrt.erf.hr 
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Prijavljujem sudjelovanje naZnastvenom skupu g l a s / v o i c e 
koji će se održati u Opatiji, 26-28/2/2001, Hrvatska 
Ime i prezime: 
Ustanova i adresa: 
Država: Titula: Telefon: 
Aktivni sudionik: Tema: 
Slušač: e-mail: 
Potpis: 
Kotizaciju (400 Kn) uplatite općom uplatnicom ili virmanom na žiro račun: 
30101-603-12846-825 (poziv na broj upisuje se 825) u korist Filozofskog 
fakulteta u Zagrebu, ul. I. Lučića 3, s naznakom "Glas 2001" 
X 
Molimo vas da ovu prijavu ispunite i pošaljete zajedno s kopijom vaše uplate na 
adresu: Doc. dr. sc. GORDANA VAROŠANEC-ŠKARIĆ, Filozofski fakultet. 
Odsjek za fonetiku, I. Lučića 3, 10 000 ZAGREB. Informacije na tel : +3X5 1 
6120098 ili +385 1 6120096 (tajnica), fax: +385 1 6156X79, e-mail: 
gvarosanralffzg.hr. 
